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ESTUDIS 
L'escultor Manuel Cusachs i Xivillé obrà, fa pocs anys, Pescultura anomenada L'espc 
rit de Figuera Major, situada en un espai enjardinat d'aquell indret, tocant la nova ronda de 
Sant Oleguer. 
Com diu el propi escultor, no és una escultura neutra, ja que incorpora i pretén expli-
car tota una sèrie de vivències que poden ésser descobertes per tothom que la contempli en 
calma. 
L'ESPERIT DE FIGUERA MAJOR, 
PETITA HISTÒRIA D'UNA ESCULTURA 
DE MATARÓ 
L'Esperit de Figuera Major és el nom de 
Tescultura instal·lada al parc de Figuera Major, a 
rindret can Clavell, vora Vista Alegre. És com-
plementària d'un brollador, compost d'una plata-
forma circular de totxo i cinc safaretjos rectan-
gulars que segueixen el desnivell de la nova ron-
da de Sant Oleguer. 
Construïda totalment de ferro, té deu metres 
d'alçada i està pintada de color blau cobalt, gris 
i negre. 
A primer cop d'ull vol figurar, més que una 
escultura corpòria, un gran dibuix projectat a 
l'espai, a la transparència de la llum. 
Sense desestimar el suggeriment de l'en-
càrrec, que consistia en una estructura ornamen-
tal, «com una sageta clavada al terra», em digue-
ren, vaig considerar convenient d'incloure-hi 
simbologies que caracteritzessin el paratge. 
Al·legories inspirades en llegendes i costums que 
recordava d'haver sentit d'allà mateix, totalment 
locals, d'aquell indret, prodigiosament i sorpre-
nentment transfigurat al meu record. En realitat, 
vaig proposar-me de commutar i'anonimat per un 
possible mataronisme. L'intent era engrescador 
en el sentit que tenia l'oportunitat d'incorporar a 
l'obra remembrances ja llegendàries, diríem me-
tafòriques, d'un lloc de la ciutat que ha canviat 
totalment de signe. 
L'esperit de Figuera Major. 
Escultura de Manuel Cusachs i Xivillé. Fotografia de l'autor. 
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L'enyorat Antoni 
Comas no amagava el seu 
fervent mataronisme quan 
descrivia, d'una manera 
planera i magistral, els 
viaranys dels voltants de 
Mataró. La llum blava, els 
camins i dreceres vora les 
rieres, els racons ombrí-
vols de les fonts, les vi-
nyes al sol, els garrofers 
d'ombres amables que 
condueixen als turons 
que encerclen la ciutat. 
Pujant per aquests vials, 
la presència de la mar era 
constant. Un d'ells por-
tava a Vista Alegre, in-
dret de garrofers i vinyes, 
que es va convertir sob-
tadament en un desemparat suburbi que li va 
treure tot l'encant. Des d'allà, encara avui, en-
mig de teulades i parets que ha construït un ambigu 
progrés, la vista de la mar és àmplia i generosa. 
Abans moltes famílies de mataronins, la nit 
de les Santes, pujaven al despoblat turó per a 
contemplar embadalits com els focs d'artifici es 
reflectien en la mobilitat del mar. 
També es feia la nit de Sant Joan per veure 
les fogueres. Hom podia comptar, un per un, els 
focs estesos als seus peus. que sorgien per tots 
cantons de la ciutat. Amb els espetecs de les 
fumaroles l'ambient era propici per a imaginar 
escenes de bruixes que sortien dels seus cataus 
per esfumar-se, fent espirals, enlaire de la nit. 
Quan als segles xvui i xix Mataró vivia in-
tensament la navegació ultramarina i salpaven de 
la nostra platja vaixells que feien les rutes d'Amè-
rica i Filipines, s'embarcaven caps de família i 
joves adolescents amb esperit de prosperitat, però 
amb la incògnita del perill i la incertesa del re-
torn. No costa gaire d'imaginar que més d'una 
noia i més d'una mare haurien pujat per Figuera 
Major fins a Vista Alegre per tal de seguir amb 
la mirada el veler on anaven els seus, fins que 
desapareixia la blancor de la vela més alta en la 
ratlla llunyana de l'horitzó. 
Vista Alegre era Famplíssima talaia de 
l'emotiu adéu. 
•nos rclurçals, recuperats del mar, que serviren per construir l'escultura. 
Fotografia Manuel Cusachs i Xivillé. 
L'aprovació del projecte de l'escultura va 
coincidir amb la construcció del port, i enginyers 
amics que hi treballaven em van donar permís 
per extreure'ls d'enmig dels rocs. 
Aquells ferros estrafets tenien per a mi un 
clar «regust de mar». De mars grosses i llevanta-
des, d'impetuosos temporals i gregals desfets. Eren 
les línies que encaixaven just a la meva intenció. 
Mirant-los recordava inoblidables tempestes que, 
de noi, segur, em semblaven més grans; els tem-
porals que empenyien furiosament l'aigua platja 
amunt fins a locar-nos les puntes de les sabates, 
arran les parets de fusta del vell restaurant de can 
Dimas, quan tot era platja i la N-II passava enca-
ra pel Camí Ral, i la línia del tren s'esmunyia pel 
carreró de Sant Felicià. L'espectacle de les ones, 
inflant-se i trencant-se sorollosament, ens impres-
sionava. L'endemà corria la veu que el mar havia 
arrencat del cantó de Vilassar un tros de via. Tota 
la gent de la costa ho hem viscut un dia o altre, 
el temporal de les faves, el temporal de les bó-
tes... Després minvava el vent i, amb la calma, el 
mar reculava i tornava al seu lloc, però deixava 
gravat a la sorra el senyal estès del temporal que 
les algues seques dibuixaven formes arabesques i 
perfils ondulants. 
Ens seduïa comprovar aquests senyals mar-
cats per l'aigua, suposo que per una predisposi-
ció innocent a la sorpresa i la curiositat. 
* * * 
Part dels ferros retorçats que componen l'es- Volia incloure tots aquests emotius records i 
cultura són recuperats del mar, dels rails abandó- anècdotes, en forma de simbologies plàstiques, a 
nats que havien servit per a varar embarcacions. l'escultura. 
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EI resultat és senzill. De la base del terra 
arrenca un ferro que insinua una corba suau per 
a simbolitzar l'horitzó, pintat de color negre. A 
cada cantó de la corba s'alcen dues estructures, 
les línies de les quals intenten de recordar, vaga-
ment, la forma de dos arbres, el garrofer i la 
figuera, pintats de color gris. 
Del centre de la corba -de l'horitzó- i cla-
vats al terra, s'enlairen uns ferros ondulants que, 
a mesura que pugen, perfilen els contorns feme-
nins d'una dona i que al capdamunt subjecten ei 
bust i el cap corpori d'una noia fos al ferro colat. 
El bust simbolitza un mascaró de proa, recordant 
els bellíssims mascarons de proa que «protegien» 
les elegants goletes i les fragates construïdes a 
les nostres drassanes. També podria ésser la in-
terpretació de les nostres noies i mares que mira-
ven rinfinit en la nostàlgia. 
Les línies ascendents dels ferros i cables 
torçats representen els records dels senyals ondu-
lants de temporals, gravats a la sorra. 
També són les fumaroles dels focs de la nit 
màgica de Sant Joan, o les imaginàries caòtiques 
iridescències de les bruixes voladores a l'espai o, 
més encara, els camins que dibuixa l'amplària de 
la mar que, contemplats des del turó, recorden 
les paraules espriuanes «dels difícils somnis dels 
camins de la mar». 
Els cabells del mascaró són com unes ales al 
Segons Joan Fuster, un símbol, en si, pot 
venir donat per referències històriques, llegendà-
ries 0 simplement inventades. Hi ha símbols i 
símbols -d iu- que poden ser cronològicament 
absurds. Però les simbologies tenen aquestes lli-
cències que en l'art no són mai «neutres» ni 
«neutrals». 
Ara també pot resultar que, com em comen-
tava l'inefable Eduard Alcoy amb la seva sarcàs-
tica simpatia, amb això de les simbologies a l'art 
pot passar que «o n'hi veuen més de les que hi 
has posat, o n'hi veuen d'altres, o no n'hi veuen 
cap!». 
Es evident que aquestes reflexions no són 
«neutrals» i que les faig meves, pensant en 
l'Eduard, que es defensava davant del perill de la 
incomprensió. 
Bé, tant se val. Per acabar diria que L'espe-
rit de Figuera Major, d'una manera o altra, té 
intenció, i que la intenció hi és posada perquè 
l'estructura de ferro no sigui «neutra» i susciti 
curiositat. Encara que potser no cal anar tant al 
fons si pensem que una escultura pública és, en 
general, essencialment ornamental i per a ser 
mirada. 
Però sempre queda l'esperança que el tre-
ball no hagi estat en va i tingui l'atractiu d'una 
«descoberta» per a qui el contempli en calma. 
vent. 
Tota l'estructura està pintada de blau cobalt 
i orientada al sud, mirant Burriac i Barcelona. 
Dessota, l'aigua del brollador de deu brocs 
salta d'un safareig a l'altre gairebé en silenci. 
Manuel Cusachs i Xivillé 
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